Haldun Taner öykülerini yayınladı anılarını yazıyor by unknown
“Mühürdar ’da bir yalıdan 
bulutlara, kuşlara, aşağıdaki sokaklara, 




(Sanat Servisi) — “ Anı yazmak için, belleğin insa­
nı henüz daha aldatmadığı, kalemin henüz işlek oldu­
ğu bir yaşlılık dönemini seçmek l&zım... Kaç yılımı alır, 
bitirmek nasip olur mu bilmiyorum. Onun için eli ça­
buk tutmak gerek.”
Bu sözler Haldun Taner’in... Son 
kitabı, ilk kez yayınlanan öykülerden 
oluşan “ Yalıda Sabah” kitabı (Bil­
gi Yayınevi) üzerine konuşuyorduk 
ki Haldun Taner bunları söyledi.
Öykülerini yayınladığı ciltten sonra, yazar anılarını 
üç ciltte toplayacak
Ama anılara geçmeden önce “ Yalı­
da Sabah” kitabında aynı adı taşı­
yan öykü üzerine söyleyeceklerine 
kulak verelim. Çünkü “ Yalıda 
Sabah” öyküsü şimdiye dek okudu-
8 ilde “ Açık Öğretim Karikatür Sergisi” 
düzenleniyor
ANADOLU Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi Karikatür Kulübü, 1-15 Kasım tarihleri arasında aynı anda sekiz ilde birden “ Açık öğretim Öğrencileri Karikatür Sergisi”  açacak. 
Sergiler İstanbul (Atatürk Kültür Merkezi), Ankara, İzmir (Ata­
türk Kültür Merkezi), Eskişehir (Evrim Sanat Galerisi), Adana (Sa­
bancı Kültür Merkezi), Samsun (Arkeoloji Müzesi Galerisi), Elazığ 
(Devlet Tiyatrosu girişi) ve Erzurum’da (Halk Eğitim Merkezi Güzel 
Sanatlar Galerisi) düzenleniyor.
Ozan Haşan Hüseyin için yardım kampanyası 
açıldı
Y AZAR ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi (Yazko)’nin haftalık yayın 
organı Somut dergisi, ozan Haşan 
Hüseyin için yardım kampanyası 
başlattı. Kampanyanın amacının 
Haşan Hüseyin’in hastane masraf­
larını karşılamak olduğu belirtildi.
Yazko Yönetim Kurulu Başka­
nı Erol Toy, ozan Haşan Hüse­
yin’in sağlık durumunun iyiye gi­
debilmesi için büyük paraya gerek­
sinme olduğunu, yeterli miktarda
para toplanmcaya değin kampan­
yanın sürdürüleceğini belirtti.
Ozan Haşan Hüseyin’e yardım 
kampanyası nedeniyle, Türkiye İş 
Bankası Cağaloğlu Şubesi’nde 
2188 sayılı hesap açıldı. Ayrıca, 
Yazko Yayın Pazarı’nda kampan­
ya süresince sanatçının kitapları sa­
tışa sunuluyor.
Bilindiği gibi ozan Haşan Hü­
seyin, geçen yıl rahatsızlanmış, bir 
süre hastanede kaldıktan sonra 
evinde tedavisine başlanmıştı.
“ Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk” kitabı 
yayınlandı
CUMHURİYET’in kuruluşunun 60. yıldönümü nedeniyle Dr. Nejat Eczacıbaşı Vakfı, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ü tüm boyutlarıyla değerlendiren bir araştırma kitabı yayınladı. 
“ Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk” adını taşıyan kitapta, Türki­
ye’den 11 bilim adamı ve araştırıcının incelemelerinin yanı sıra, dört 
yabancı bilim adamının da yazıları yer alıyor.
Kitabın “Türkiye’den” başlıklı ilk bölümünde Prof. Dr. Tank Zafer 
Tunaya, Prof. Dr. Şerif Mardin, Doç. Dr. Sina Akşin, General Mu­
zaffer Özsoy, Doç. Dr. İzzettin Doğan, Prof. Dr. Metin Heper, Prof. 
Dr. Biilent Dâver, Prof. Dr. Macit Gökberk, Ord. Prof. Dr. Ömer 
Celal Sarc, Doç. Dr. Mete Tapan ve Doç. Dr. Ünsal Yücel, tarih, si­
yaset bilimi, sosyoloji, uluslararası politika, askerlik, ekonomi, felse­
fe, uygarlık, sanat ve kültür açılarından Atatürk’ü tüm özellikleriyle 
inceliyorlar.
“ Dört Kıtadan” adlı ikinci bölümdeyse, Türkiye Cumhuriyetinin 
doğuşu ve Atatürk’ü bu kez Amerikan siyasal bilimcisi Prof. Dr. J.C. 
Hurewitz Türk-Amerikan ilişkileri, Alman tarihçisi Dr. Klaus Kıeiser 
modern Avrupa tarihinde Atatürk, Hintli araştırıcı Dr. N. Aıvıııal Ay- 
yubi w  sosyal oıimıcı t ’ıot. u t .  Alı A .  Mazrulıi de .-urıka «itası çer­
çevesinde değerlendiriyor.
ğumuz öykülerinden çok farklı.
“ En sevdiğim, kendime en yakın 
buldoğum hikâyem bu. Belli bir ya­
şa varmış bir hikayecinin deneyim­
ler, umutlar ve hüsranlar pahasına 
edindiği bütün yaşam birikimini yan­
sıttığını kuruntuluyorum. Sabahın 
erken saatlerinde Mühürdar’da bir 
yalıdan bulutlara, kuşlara, aşağıda­
ki sokaklara, kaplumbağalara bir ba­
kış. Bu, çeşitli gözlemlerin ve onla­
rın getirdiği çağrışımların, yorumla­
rın oluşturduğu, içeriği gereği kendi 
biçimini ve üslûbunu da kendi geti­
ren bir hikâye.”
Kitabın sayfalarını çeviriyoruz. 
“ Yaprak Ne Canlı Yeşil” öykü­
sünde duruyoruz. Bu çok “ özel” bir 
öykü değil mİ? Oto-biyografik diye­
bilir miyiz? Gençlik yıllarıyla ilgili bu 
öyküyü neden şimdi yayınlıyor?
“ O öykü 1971’de yazılmıştı. 
“ Sanco’nun Sabah Yürüyüşü” ya­
yınlanırken, henüz istediğim kıva­
ma gelmemişti. Şimdi ufak rötuşlarla 
dışarda kalmasın istedim... Bir öykü 
hiçbir zaman oto-biyografik ola­
maz. Olursa kimseyi ilgilendirmez. 
Oto-biyografisini öykü olarak yaz­
mak saygısızlıkür... Bir yazar öyküye 
oturduğunda elbet ki başından geç­
miş hayat tecrübeleri ona yoğun ve 
gerçeğe en yakın materyalioluşturur. 
Ama bit hikâye ayrıcaonun gözlem­
lerinden, yaşanıauıgı ayrıntılardan 
da oluşur. Tanıdığı birkaç insanı bir 
insanın kişiliğinde toplayabildiği bile 
görülür. Ben doğrudan doğruya be­
nim başımdan geçen olayları, bugün­
lerde yazmaya başladığım anılarım­
da toplamaya başladım.”
“ Anılarınızı mı yazıyorsunuz?
“ Evet. Üç ciltte toplamayı düşü­
nüyorum. Şimdilik yalnız konu baş­
lıkları bir defter doldurdu. Hikâye 
tekniğine tenezzül etmeyecek kadar 
yoğun yaşantılarla dolu bir hayat se­
rüveni...”
“Peki, neden şimdi böyle bir ka­
rar? Neden daha önce buna gereksi­
nim duymadınız da, şimdi anılarınızı 
yazmaya başladınız?”
“ Gençken anı yazanları gülünç 
buluyorum. Anı, hayatın sonuna 
doğru yazılırsa daha geçerli olur... 
Belleğin insanı henüz aldatmadığı, 
kalemin henüz işlek olduğu bir yaş­
lılık dönemini seçmek lazım... Kaç 
yılımı alır bilmiyorum. Bitirmek na­
sip oiur mu onu da bilmiyorum. 
Onun için elimi çabuk tutmak ge­
rek.”
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